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Estas notas constituyen un intento de avanzar en la ambiciosa tarea de
introducir el sector Estadoen el esquema post-keynesiano de crecimiento
y distribuci6n del ingreso, haciendo particular enfasis en las economtas
en desarrollo. Como puede verse, se trata de una doble tarea, que
considero yo como el camino mas razonable para hacer converger la
teorta del Estado y la teoria del desarrollo'.
EL PROBLEMA
El primer problema que es necesario cnfrentar es el derivado del heche
de que el sector publico no recibe un adecuado tratamiento en los
modelos formales de crecimiento. Tradicionalmente, el supuesto impli-
.. EI prcsente articulo fue u-aducidc por Fernando Tenjo Galarza, profesor asis-
tente del departamento de eccnomia de la facultad de Ciencias Econornicas de la
Universidad Nacional. EI articulo fue escruo mas COil el caracter de borrador por 1'1
profesor FilzGerald en 1980, Y su publicacion se hace sin la necesaria ccmunicacion con
el aUIOr. Consideramos sin embargo que el no se opondrla a la difusi6n de sus ideas, dada
la irnportancia que esras uenen para eI desarrollo reorico del medio colombiano.
I. La preocupacion por la falta de unas bases anallricae solidas para la convergen-
cia de estas teorias 51' derivan de las dificultades encontradas en mi lrabajo en Peru y
Mexico acerca del crecimiemo de eSles des paises. Al respecto puede verse: E. V. K.
FitzGerald, TI/£ Political EWllomy of Peru, 1956-78: Ecollll7lli, Deulllpmmt and Ih~ Restructu-
ring of Capilal (Cambridge University Press, 1979); E. V. K. FitzGerald, T~ Stale and
Capital Acwmulalil)lI ill MailO, .Joumal of La/in American Studies, 1978; E. V. K. Fit;o.Ge-
raId, A Nol" all Capila! Acwmulalion in JHexico: The Budgel llificit and inveslmm/ Finance,
D"vdopment and Change, 1980.
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cito de estos modelos es 0 la inexistencia del sectorestatal c-como ocurre
con la 'era dorada' de Harrod->, 0 que hay un control total de la
economfa par parte del Estado -como se present a en e1 'crecimieruo
opumo' de von Neumann. En la medida en que el primero de los autores
mencionados supone ciertas relaciones de 'comportamieruo' que deter-
minan el nivel de inversion, y eI segundo una funcion objetivo dada,
ninguno cs realmeme adecuado para el analisis de una economta rnixia.
Como veremos, los des problemas principales en la teorizacion acerca de
este ripe de economia son la especificacion de las resu-icciones a las
actividades fiscales Yla definicion del gasto publico dent 1'0 del esquema
sectorial tradicional.
Los modelos keynesianos perrniten manejar el problema, Y poten-
cialmeme dan lugar al analisis del impacrc del sector publico sobre el
sector privado en una eccnomia rnixta. Como tales, estos modelos son la
base de la mayor parte de la poliuca economica en el mundo no
socialista. Sin embargo, los analisis keynesianos -y gran parte de los de
tipo kaleckiano-> son de corto plaza, periodo en eI cual aquel impacto
se manifiesta a traves de variaciones en el nivel agregado de actividad
economica, denrro de las restrieciones de una capacidad product iva
dada. Es de est a manera como el ahorro es ajustado a la inversion.
La version post~keynesiana del mecanismo inversi6n-ahorro no
eonsidera la inversion agregada como restringida por la disponibilidad
de financiamlento, sino determinada par elementos tales como los
'espiritus animales' de la seiiOl·a Robinson 0 el 'dinamismo tecnologico'
de Kaldor con el 'creeimicnlo de la firma' de Harris. Se trata entonees
de una forrnulaci6n esencialmente similar a la de Marx en e! aspecto
mieroecon6mico, aunque sin tener en euenta las c1ases sociales a nive!
macroeconomico. Finalmenle, al contra rio del enfoque keynesiano, los
post-keynesiallos usan el mecanismo de ajusLe inversi6n-ahorro para
determinar la distribuci6n del ingreso y no el nivel deeste ultimo. Es este
esquema el que se usa en el presellle articulo, tratando de espeeificar el
'meeanisrno de transmisi6n' pDl' el eual cam bios en Ia lasa de invel"i6n
publica se reOejan sabre la distribuei6n del ingreso en paises en desarro-
llo, y prestando adem as especial atenci6n a la cornposici6n del produclo
como eorolario esencial de cualquier patr6n dado de composicion de la
demanda.
Para analizar Ja relaei6n entre el papel del ESlado en la acumula~
ci6n y la distribuci6n del ingreso, usarcmos tres hcrramientas: la dcfini-
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cion del 'balance de acumulacion' que hace las Naciones Unidas, la
'ecuacion de ahorro' de los post-keynesianos, y la vision kaleckiana de la
'financiacion del desarrollo' como un problema de ofena.
EL BALANCE DE ACUMULACION
El sistema SNA de las Naciones Unidas2 define el balance de acumula-





de tal manera que
Y +M
I + C + X
Y =C+A







Estn ultima ecuacion puede transformarse dcstacando los senores
publico (g) y privado (p) para quedar entonces:
I, + I, (T - G) + A, + (M - X)
donde
G, gaslOs del gobierno
T, impuestos
El problema ahcra es la influencia de cambios en la cuenta del sector
publico:
D" T - (G + I,)
sabre las ou-as variables macroeconomicas del sistema.
Las 'aproximaciones ortcdoxas' al problema, propuestas sucesiva-
mente per cl FM I y el BIRF, son las siguientes:
2. U. N.. II ~·I'.\li'JI/ iJ(.\'lllio//o{ IlrfOl/llIJ. (New York, 1968).
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I. 'crowding out' a n-aves delefecto de deficits fiscaJes crecientes (-0)
sobre el mercado de capitales, reduciendo la inversion privada
dl, = dO
11. 'el enfoque rnonetario de la balanza de pagos' donde eI desbalance
fiscal es transferido a la balanza de pages (B = X - M) a n-aves del
exceso de oferta monetaria 0 la falta de credito domestico
La aheruauva keynesiana -que tomaremos mas adclante aunque
por razones esu-uctur-alisras-c- sugiere que el impecto es absorbido par
los ahorros domesticos.
dSp=-dD
En on-as palabras, los desbalances flscales se reflejarian no en la
inversion privada -que es autonoma-c-, ni en la balanza de pages -1<1
cconomia kevnesiana es cerrada-c-, sino en el nivcl relat iva del conSUJT1O
privado. Sin embargo el mecanisme de ajusre y las implicaciones sobre
el producro solo son claros en la perspecuva del COIlO plaza.
LA ECONOMIA PERIFERICA
La economfa periferica presenta ciertas caractertsticas peeuliares que
pueden ser eonsideradas desde un punta de vista estructuralista. No
habiendo aqu i espacio para un desarrollo completo, se destacan a
continuacion solo los elementos mas import antes de dichas economlas.
a) La balanza extern a se conecta d» ectamerue con la est ructura de la
produccion a u-aves de insumos para la manufacture de bienes de
consumo y la importacion de bienes de capitaL
M ~mC + [
can las exportaciones ex6genas en el corto plazo
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o tal vez, como en el caso de las exportaciones de alimentos,
inversamente relacionadas con e1 nive! de consumo domestico
Esto quiere decir que los desbalances fiscales ~Y especialmente
19- se transmit irian indirectamente a naves de la matriz insumo-
prod uctc y no directamcnte a traves de las propensiones marginales
a importar como se aduce comunmente.
b) La disu-ibucion del ingreso en el sector oligop6lico es suficiente-
mente sesgada a favor del capital c-esto gracias a losbajos salaries y
ala existencia de un gran sector no oligop6lico- como para que la
inversion no se yea resu-ingida pm [alta de financiaci6n. POl' eI
contrario, 1a inversion es determinada por las expectativas de
beneficios futuros, que dependen a su vez del crecirniento del
mercado en 'uempos normales', y de las circunstancias pollucas en
't iempos anormales'. Se supone igualmente que la provision de
infraestructura debe tam bien influir las decisiones de inversion, y
que [a disponibiiidad de divisas no juega un papel importante en
estas decisiones, dado que son los bienes de inversion los que tienen
siempre priori dad en la asignacion de la moneda extranjera.
c) Lo anterior quiere decir que el tamano del mercado sera impor-
tame en ellargo plazo, y que en el corto plaza son las restricciones
de capacidad producuva y de disponibilidad de divisas las mas
irnportantes para una eccnomia per-iferica. Deesra manera, el ajuste
de! ahorro a la inversion mayor no sera a traves de un incremento
en el producto interne brute, como en la vision keynesiana, sino que
seguira la linea post-kevnesiana. Lamentablemente, el mecanisme
para lograr este tipo de ajuste no esta suficientemente cspecificado a
nive! conceptual, y menosalln para e[ casode lospaisesen desarrollo.
d) La division cJasica entre capitalistas y trabajadores y beneficios y
salarios debe SCI' extendida para cubrir ahara eI sector informal,
caraClcrizado pOl' relaciones capitalistas de inlercambio y no capi-
talistas de produccion. La existencia de cste sector implica no solo
una distribucion del ingreso nUls desigual, sino tam bien una nueva
Illcnte de acumulaci6n fuera del sectOl' capitalista como lal. EI
ingreso de este sector, que llamaremos Z, proviene basicamente de
[a producci6n de una canlidad limitada de bienes salario.
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AHQRRO Y DISTRIBUCION DEL lNGRESO
La vision posr-keynesiana de la distribucirin del ingreso en el largo
plazo" se deriva del mismo mecanismo de acumulacion: una rasa de
inversion dada, determinada excgenamente, 'produce' una dists-ibu-
cion correspondieme del ingreso, derivada de las tasas de aborro de las
diferentes clases. En forma simple
I ==sFP + swW P, beneficios
\IV, salaries
SF, propension a aho-
rrar de los capitalistas
Sw, propension a aho-
rrar de los obreros
dondeY==P+W
En la version de Kalecki, que puede SCI' de mas utilidad, se incluyen en
la ecuacion las firmas con su coeficierue de retencion de beneficios (q), y
se excluye el aharro de los trabajadores, que tambien puede suponerse
destinado completamerue a la campra de bienes de consume durable y
vivienda.
Entonces,
I ~ qP+ (I - q)s.P
Los componentes del PIB quedan asi,
C~W+(I-q)(l-~)P
A~Y-C~Pll-(I-S,)I-q)1
Kalecki adem as sugiere que los beneficios son un margen estable sabre
los costas primos por unidad de producto, a saber, trabajo (wrjl) y
materias primes (m).
3. AI respecro puedc ccnsuharse D. .J. Harris, Capital Accumulctien Will lIICOIII~
DUI,ibu/ion (RK P, 1978); A. Asirnakopulos, Profits and InVt,rlrnenl, II Ka{tckiall A/J/HO{/ch, in
Harcourt, G. (eeL), The MiClo~c()nO/liit' Fmmdlliion.r of IHIIUOf.CQnomics (Macmillan, 1977);
A Wood, A Thto7J' oj Prl!fil (C<lmbridgc Llnivcrairy Press, J9i6).
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Con base en lo anterior
precio = (wl/J + m) (I + g)
donde t/J = L/Y, \'V = wL, g = margen sabre costos.
Puede verse enronces que si Ia relacion entre salaries y materias primes
es estable (0 la produccion es integrada), se tiene una distribucion dada
del ingreso entre beneficios (P) y salarios (W). En la medida que Kalecki
estaba pensando en el corte plaza, los parametres (g, q) son estables y Y
se ajusta para dar 1a idenudad inversion-ahorro requerida.
El caso que nos atane, sin embargo, es el del largo plaza, per 10que
sera necesario discutir no solo mecanismos altemativos para la determi-
nacion de 1a distribucion del ingreso, sino tambien las fcrmas como los
parametres arriba mencionados pueden cambiar en una economla en
desarrollo en respuesta a cam bios en el balance del sector publico, a
partir de la ecuacion
I, + I, ~ (T - G) + qP + (I - qls.P - B
Supondremos que la fi.nanciaci6n extern a (B) esta predeterminada. Si la
disponibilidad de estos reCUl'50Saurnenta, Ig puede aumentar sin que C
disminuya, perc s610en el corto y medic plaza, sin que cambie la esencia
del razonamiento.
Ademas de 10 anterior, puede suponerse que eI coeficiente de
retencion (q) se relaciona direcramente con Ia rasa de inversion de la
firma, de tal manera que
qP = alp
Finalmcrue, la camidad de dinero ell circulacion (H) puede colo-
carse como funcion del deficit presupuestal, suponiendc que no hay un
rnercado bancario p,H<.1 bonos cle largo plaza del Gobicrno. El balance
mOnCtal'io formal sera entontes
Hv pi
con v, vclocidad de circulaci6n del dinero
p, nivel general de precios
I, ntlmero de transacciones
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y de donde
dH~-D
de tal manera que
G+ I, ~T + dH
con G = gastos del Gobiemo distintos a inversion
Parece razonable sugerir que incrementos en la ofen a de dinero se
asocian can precios mas altos dadas las condiciones esu-uciurales de la
economia. Ademas, y tal vez de mayor imponancia, si el nivel y la
distribucion del ingreso permanecen estables, el deficit del gobiemo no
puede ser absorbidc y el resultado sera la hiperinflacion", descansando
solo en el retrasc entre precios y salarios para lograr la redistribucion
requerida del ingreso.
Hay, sin embargo, otras soluciones al problema, cada una de las
cuales implica diferentes relaciones entre el Estadc, pOI' un lado, y eI
capital privado y el trabajo pOI' el ot.ro. Lo que es corn un a estas
soluciones son las siguientes condiciones obvias pero a menudo olvida-
das: para que au mente la inversion publica, la distribucion del ingreso
debe cambiar, el consume debe disminuir, y debe operar un mecanismo
para transferir hacia el sector publico los recursos liberados.
LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO
Si suponemos que el producto es homogeneo sera facil vel' como distin-
res rnecanismos alternativos para financial' los incrementos en inversion
publica afectan la disrribucion del ingreso. Las principales categortas
son las siguientes:
a) Reforma Tritnunria. En cste casu cl coeficientc T IY es increment ado
hasta balancear la ecuacion. Dado que los impuestos a las empresas
pueden en general ser uasladados a los precios, los rnayores impues-
tos recaeran sobre el consume obrero o/y el consume capita lista.
De esta manera, los incrementos en la tribut.aci6n tend ran un efect.o
directo sabre la dislribuci6n del ingreso5. Formalment.e, tenemos
dT = dIg
4, M. Kalecki, A Mode! of i'fypefl4'l1liol1, Manchester School, 1962.
5, E.. V. K. FilzGerli lei, FI,,· FiJeIl! (:,iJi.r ofllll! {.<llilllllllel'it/1ll SllIlf: <:n.1.Toy<:. TlixlI-
lion and l~'tonomic 1J;:lIdOPlll/'111(;(1,\.1 (1979).
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b) lniermediacuin [inonciera. En este caso 1a mayor oferta de dinero se
enfrenta a una demanda igualmente incrementada ya sea por
cuasi-dinero (depositos bancarios, por ejemplo) 0 por reservas ban-
carias obligatorias. Esto representa esencialmente un aumento en
s, y, par consiguiente, un descenso en e1consume capitalista. 0 sea,
dI, ~ (I - q)Pds,
Debe tenerse muy presente que Sr representa el efecto nero de los
depositos bancarios rnenos los prestarnos a consumidores, 10que quiere
decir que aunque en ellargo plaza aquellos pueden cambial', el ajuste
puede darse per medio de los mencionados presramos en el corto plazo".
c) InJlaci6n I. £1 saiario real. La expansion monetaria puede tam bien,
cuando la economla se acerca al plena uso de la capacidad insta-
lada, producir una elevacion de precios que, a1 afectar negativa-
mente los salaries reales, producira los cam bios requeridos en la
distribucion del ingreso para balancear las ecuaciones. Es claro
enronces que el ajuste requerido en el consumo es
dIg = - dep
En la practice, sin embargo, si los salaries reales disminuyen yel
margen de beneficios es estable, los beneficios (y particularmente
los beneficios distribuidos) se venin tambien disminuidos, de tal
manera que la baja requerida en los salaries reales sera
dC, ~ f3 L{I + (I -q) (I - s.) (I - g)}dw
10 que quiere decir que habra una redistribucion tanto de los
salarios como de los beneficios hacia el Estado.
d) Inflaci6n I I. Los terminos de intercambic infernos. Es claro que si hay otro
sector (Z) tal que
C, ~ wL + (I - q) (I - .)P + Z
6. E. V. K. FitzGerald, .'1,NOlt .. up. cit.
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el ajuste puede darse con un cambio en los precics que, acompa-
nadc de mayores salarios nominates (10que mantendria constante
el valor real de W y de P), producira una baja en el valor real de Z.
Esto ocurre generalmente cuando se impone control de precios de
alirnentos" 0 cuando se importa alimentos para mantener bajos sus
precics. Esto puede tambien expresarse formalmente en terminos
simples",
EL PROBLEMA DE LA COMPOSICION DEL PRODUCTO
La dificultad can el upo de analisis seguido basta aqui es que supone
impllcitarnente que en la economfa hay solo una mercancla y, par
consiguiente, una categoria de demanda. Sin embargo, una de las
caracteristicas basicas del pensamiento clasico, marxista y keynesiano es
Ia distincion entre sectores productivos, particularmente bienes de ca-
pital, bienes de consumo "no esencial" (consumo capitalista), y bienes
8, Ver E. V. K. FitzGerald, The Puli/ira/ t:,unolJl)' of />eru... op cit.
9. £1 rratamiento de los precios relatives y la redisrribucinn del ingresc en tina
economia "dual" de dos mercanclas puede efectivamcnte hacerse de manera sencilla. EI
objeto del ejercicio es mostrar como la accion del Esrado impliea una reducciun del
consume, y como esta reduccion del consurno es luego trasladada directa a indirecta-
mente al Estado para inversion via impuesros, endeudamiento 0 inflaci6n.
Con: a. precios de <llimerllO>, p, prccios de nmnuf"elmas; A, production de alimcn-
tos; Q produccion manufacturcra.
EnlOnces. I'm = ai\ + pQ = R (comulllo capilaJi,ta) + W (consumo obrcro) + Z
(ingrcso para el sector informal) + f (inversion 10Ial).
En u~nninos reales, los anteriores valorcs son'
wL
a+{l-a)p
donde a = proporci6n de los salarias
gastada en alimenlOs
R'=R/p;W'=
Z' = A ~ J' = lip
p
Es claro cntonces que para unos valores monetarios lI1iciale, dados ell cJ sislema (R, W.
Z, fl, para un nive! dado de prodllclO en el carta plaza (A, Q), Y para un valor dado
cSlablc de los paramctros (a, L/Q), habra cinco ccuacioncs y scis inc6gnilas (a, p, R',
W', Z', I'). Para cada nivo:l dcsctldo de invcnoi6n (1') habra >lsi "nfl solucioll par" los
valores reales de las demas variables y los dos precias (a, pl.
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salado. En el contexte de las economfas en desarrollo, Kalecki sostiene
que la oferta de bienes salario enfrenta las resu-icciones derivadas de una
produccion agricola de lento crecimiento, 10que implica necesariamen-
te que la acumulaci6n acelerada lleva a una distribucion sesgada del
ingreso en contra de los trabajadores. Dentro de la tradicion de 1aCepal,
Furtado sugiere que la distribucion del ingreso debe deliberadamente
ser sesgada en favor de los beneflcios para asegurar la demand a que
requiere [a expansion industrial. POl'supuesto, en esto Furtado se aparta
de la hip6tesis tradicional de Ia falta de ahorro. Desde otro punta de
vista, Braun aneta que la ausencia de un sector productor de bienes de
capital se constituye en la caractertstica esencial de la economia en
desarrollo,
Para los objetivos del presente articulo, sin embargo, los elementos
importantes son otros. En efecto, el Estado puede ser considerado como
product or de bienes de capital (infraestructura) y como importador de
equipo. £1 interrogante que debe entonces ser plameado es el siguiente:
ecomo afecta la financiacion de los gastos del Estado la composition del
producto para lograr el incremento de la formation de capital a costa de
las disnntas formas de consume? Estes son los cambios reales producidos
par el e1emento en cuestion. Cualquier ott-a variation en la cornposicion
de la demanda resultara en cam bios en los precios relatives, y, dada la
inflexibilidad de los precios a la baja, en inflacion 'estructural' genera li-
zada.
ACUMULACION Y REALIZACION DEL INGRESO
EN LA ECONOMIA EN DESARROLLO
Ademas de 10anterior, es necesario tener en cuenta la estructura pecu-
liar de la economia en desarrollo, can las caracteristicas que presenta
cada lIno de sus sectores, a saber:
a) Departamento T, a de bienes de capital, que son basicamente
importados (aunque posteriOlmente modificaremos el contenido del
sector para dar lugar al sector pllblico) (Braun);
b) Departamento II, a de bienes salario en su mayoria producidos par
la agricullura can sus restricciones instilucionales (Kalecki);
c) Departamento HI, a bienes de consumo no esenciales, que son
producidos con coeficienles de importacion fijos (CEPAL),
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De acuerdo con el modelo simple, para que aurnente el ritmo de
acumulaci6n (departamento I), es necesario obtener 0 liberar divisas, 10
que implica que el consume capitaluta (departamento III) debe disminuir.
De hecho, por supuesto, las manufacturas tarnbien hacen parte del
consume de obreros y campesinos. Sin embargo, en la medida que estas
manufacturas tienen un componente importado mucho menor que las
de consumo capitalista, la reducci6n en el consume de aquellos grupos
de la poblacion es bastante menor. El punta a destacar es que en el
modelo no hay una relaci6n directa y biunivoca entre reducciones en el
fondo de salarios ('ahorro') e incrementos en la inversion, como si ocurre
en el modelo keynesiano. Habra entonces una determinada distribucion
del ingreso para cada tasa de acumulacion, que dependera de las
propensiones a 'consumir divisas' de cada uno de los grupos sociales, y de
la oferta de bienes salarios provenientes de la agricultura. Las propen-
siones a ahorrar quedan as! en un segundo plano.
EL EST ADO COMO ELEMENTO DE ACUMULACION
EN LOS PAISES EN DESARROLLO
Como 10anote en otro escrito'", el Estado puede considerarse primero
que rode como el principal productor de bienes no comercializados. Sin
embargo, el Estado es tambien el principal productor de bienes de
capital-en la forma de infraestructura-, el principal instrumento de
financiacicn extema en ellargo plaza y, en muchos casos, el principal
importador de equipo.
En 10que hace a la construcci6n de infraestructura, y de acuerdo a
la vision keynesiana tradicional, esta involucra mana de obra excedente
y, par consiguiente, debe poder extenderse ilimitadamente financiada
con deficit. Sin embargo, en la medida en que no estamos en una
economla de una sola mercancla, la producci6n no puede equiparar el
aumento en la demanda generado par el aumento en el fonda de
salaries. EI equilibrio estara restringido por la oferta de alimentos, de un
lado, y por las Iimitaciones de divisas para la producci6n de bienes
salario manufacturados, de otro lado. En 10 que hace a la primera
10. E. V. K. FitzGerald, The Public Im~slmtrll Cn'/~ri071and Iht Rol~ of Ihe State.
journal of Development Studies, 1977.
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restriccion, y tal como 10he anotado en otra parte", el fondo de salarios
permanecera invariable en terrninos reales, y el mayor empleo hara
disminuir los salarios reales aJ presionar eI precio de los bienes salario al
alza. Respecto ala segunda restriccion, solo una eficiente politica fiscal
que haga reducir el consume capitalista 12 permitira un aumento en los
salarios reales.
En el caso de impcrtacion de equipo por parte del Estado, este
presumiblemente tiene acceso directo a las divisas. La que queda de
ingreso por exportaciones debera entonces ser balanceado por uno c dos
mecanismos: en primer lugar, menor consumo logrado por mayor deva-
luacion la que, con un margen estable de beneficios sabre insumos
irnpcrtados" rendra un efecto directo sabre los salaries reales. En segun-
do lugar, menor consumo logrado par un aumento en impuestos sufi-
ciente para disminuir los requerimientos de divisas de los grupos afecta-
dos. De estes, es el segundo mecanisme el que mas comunmente se
presenta, combinando la devaluacion can inflacion monetaria y forzan-
do una baja en el valor real del total de salaries pagados mas que en la
rasa real de salat-io. En ocasiones, sin embargo, la baja requerida en el
total de salaries reales es de tal magnitud, a el ahorro de divisas es tan
pequefio, que se haee necesario rebajar tambien el consumo de los
rentistas (R). Esro produce, kigicamente, tension entre el Estadc y la
'sociedad civil'.
iQue papel juega en este problema la financiaeion de la inversion
publica can presta mas externos? Realmente, estos prestamos permiten
mantener un alto nive! de salarios reales, particularmente si se importa
alimentos, 0 un alto nive! de consumo capitalisla y rentista. Esto, sin
embargo, es s610temporal, y lleva a que, posteriormente, eI serviciode la
deuda impliquc que el ajustedebera ocurrir, neeesariamente, pOl'media
de las politieas monetaria y fiscal.
I I. The Urban Servia SeG/o" 1M Supply of IVag~goods and th~
Shadow Wag~ Ralr, Oxford Economic Pnpers, 1976. EI analisis de las restricciones de la
ofcna de alimenlos sobn: c1 fondo de salarios puede enconlrarse en Kalecki, M. Problems
rlj. Filltmr.in,g Economic Del'dopment in a !l1ixrd Ewnolllj'-
12. Kalecki, en LlI distribution del ingre,fO)' la ludw dr.dims, anota que s610 si hay
ci'l:cesode capacidad en el scctorde bicncs ,;,al<ll"iosmanufactmados tendri alg(Jn etecto a
lo~ no rcccptOI'CS de ingrcso y los subsidios a los biclles salaria.
13. Debido a que en nuestra fonnulaci6n p= (m + w) (I + g), los insumosdistintos
al LI'<lb<ljo(m) son basicamcllte divisas.
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En terminos formales, el efecto del mayor empleo generado par las
obras publicae puede verse de la siguiente manera:
owl, = A (A = produccion agricola)
dw-~-q,ar,
wL (don de dLdI,






£1 impacto sabre la balanza externa es similar al presentado en la
seccion anterior. De nuevo, en la medida que los margenes de beneficios
se mamengan constarues, habra reducciones no so!o en los salaries reales
sino tam bien en el consumo capitalista. Haciendo abstraccion del aho-







La resu-iccion irnpuesta per las importaciones es entonces:
M = Ig + lp + mQ




De 10anterior puedc encontrarse facilmeme el cfecto sabre los salaries
COil base en






_I --,I",m-C+",'i;i'''c-:)-'.I"I+,--"g),--=W"< _ ~
Qi2+g)m L
El efecto sobre el crnpleo (-m¢) es aun mas sencillo, y de el es posible
derivar igualmente el efecto sabre los beneficios.
CONCLUSIONES
La combinacion de los enfoques de 'ofena' (Kalecki) y de 'demanda'
(Keynes) para el aualisis de las finanzas publicas dan interesantes
resultados. En ambos enfoques la idea general cs la misma: en una
economia mixta el ajuste necesario para lograr un mayor nivel de
panicipacion del Estado en el proceso de acurnulacion se lleva a cabo,
basicamente, mediante reducciones en lossalaries reales, manteniendose
constantes tanto los rnargenes de beneficios como el consumo capiralista.
Sin embargo, a pesar de la anterior sirnilitud, los enfoques mencionados
difieren considerablemente en 10que hace al gradode ajuste necesario y al
mecanisme mismo de ajuste. Asi, en el enfoque kaleckiano enconrramos
dos restricciones basicas, distintas a [a presemada en las versiones tradi-
cionales del pensamiento keynesiano, en las que el ahorro constituye la
principal resu-iccicn a la acumulacion. Las dos resu-icciones para Kalecki
son la arena de bienes salario y la disponibilidad de divisas, dependiendo
esta ultima del contenido importado del producto nacional.
Hemos heche referencia en el articulo a una economia mixta. Sin
embargo, los principales elementos hasta aqui vistas pueden ser tambien
aplicados a una economia en transicion al socialismo. POl'supuesto, en
una economia centralmente planificada el concepto de sector publico
como tal se hace redundante, y volvemos a un esquema clasico de
planeacion dirccta de la produccion y la utilizacion de los recursos. Sin
embargo, en cualqlliera de los dos casos cOl1siderados en el presente
parraro, la falta de un sector product or de bienes de capital y las
restricciones que irnpone la disponibilidad de divisas sobre la produc-
cion manufaclurera, elementos que, como ya se anoto, caracterizan la
cconomia mixta, cominuanin acompafiando las economias en transi-
cion, y serim de mayo'· gravcdad en las cconomias peqllcfias. Otro
problema de surna importancia sera tambien la olerl.a de alimentos,
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pero no tanto como elemento que permite la liberacion de fuerza de
trabajo para la manufacture, como en el modelo de Lewis, sino para
garantizar que la acumulacion se acompane de un nivel estable 0
creciente de salarios reales'".
Para reforzar este objetivo, la 'produccion' de bienes de capital per
parte del Estado puede considerarse como la creacion de una mayor
eapaeidad producuva de bienes salario, como es claro, por ejemplo, en el
caso de la construccion de hospitales". POl'ultimo, el control del Estado
sobre los recursos naturales y su exportacion, y la planificacion directade
la politiea de importaciones pueden tam bien aproximarse a elementos
del 'Departamento I', dentro de las limitaciones impuestas por el inter-
cambio desigual.
Finalmente, es de extrafiar que modelos simples como los presenta-
dos en el articulo no sean mas a menudo cuantificados en terminos
econometricos. El argumento 'ideologico' -que la econometria es nece-
sariamente neoclasica-> es absurdo. A pesar de que la distribucicn
funcional del ingreso hace parte de lascuarro 'cuencas basicas' del sistema
de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, es cierto que la informa-
cion estadistica disponible no es rouy adecuada para el estudio que aqu!
propane mos. Aun asl, considerc que el margen de cuantificaci6n de los
modelos clasicos es mucho mayor de [0 que hasta ahara se ha ensayado.
14. Como 10 muestra Kalecki en Preblemas de fa FimmdaciOrl .... op. cit.
i5. Asi ln considcra Kolccki en l-li diSlrihuciiJTltlel illgreJo... , 0p. cil.
